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.. ·Reflections on the "Dii.5Y" 
f ilO): --In 'sight- and sound 
. -
. ..,,--.--
Thinil ......... at_~. 
currea&I7 ~ .(iII'-tJ,; U.aiU!d 
su~ alii! *-l u.t .... __ 
mud! critical cIetJate. &ad ..... as a 
coroIJary. _ em _ ....,.,.-.!s 
and t..atr_ r..,.,.,u. &rOUNd con-Ado-raI>Ir pubIJt _ &ad ouppcrt 
u .... 1Jy laded " R" ... -x:' each 0 
.. gil at exca;a and a r-rom~ at 
proluhtla! c-ties. Ous I~ at film ..... 
t,..,., deaognala! by _ cnUcs .nd • 
"-1(_ at OUIng'" ouunry ... 
' dirty" rDO¥le, becau::K 01 lI,a rna,n. d 
"'" ""elusive. rmp/lasb uporl nuduy. 
lhr ~ at ..,. ' h<U1-aoeJtual or 
drvW>lI . naIencr. Mlulln)'. sad1sm 
.nd n:ta:MJdIIsm and. not nst. thr U~ 
bncUed ...,. ~ (ou.r· ~lt'r worcb In lhr 
dlAJqrue. 
It rNlY tJr sa .. l..I'WIL to thew- two 
__ at fi~ lhr " dirty" m"" ... 
has ~ (run lhr locr~menl d 
...  lD lhr ... cn-mrnt at n · 
pr('ssion (r om Ihought5 onc(" 
dYl mduUy C'OrJOr'aWd t· , tactJons, nov. 
""'~ ......... l<d 
_.~",s.a.,..... 
"nus DICWter. today lU T IreaUr'lf( ont"'r" 
~&.nI thrmea with. mawrtl ) and 
candor u.nduakab~ t"Vt"11 fivf' yran 
,",0 ftlr I!UmpW. lhr hft at drug od-
dido '0 ' OIa~.'' homoonuaJoI)' 
In •• ~ In a GoIdrn Eyf'.·' ' "Thr 
SlaJrc8Jie':' and ' i"hP Boys In (No 
BlInd ." ............. lit '-n.. f'",, " and 
" Thr Kim .. at SI~lrr Gfl>rtr :" 
_II..., • '"1'1>r Dlary at /I Nad 
H.......w.- ; .. noaal ... ~ aD " In thr 
1"'1 at thr N!IIIt:" ucbsm 'ft '"1'1>r 
Col....,I .... ; .. ........ 1 'mpote~ oDd 
bIoaIIy ~ at "s-. &ad Ct,Ue." 
aDd"-"'" ""'"'" __ dMJ ... th 
gmi_ ~ .nd no ....... Iaboo 
~~at""'I<'<IIIISu ....... a 
" " -.r .. _ . ..,_ 
" 1"'1 ib ~ iDcIudts ~ thaD 
" rsdlods, On.v.-=riood by \10 acI)<o<-
lift'. MICtII • defi.Diu. lftIds to em-
~_u.&ad~_ 
."'" .. ---.by ........ ~ oU IUd> __ uadft  1iotIlr _ 
at " dore _ ''CoId>.'' __ ... crida 
.. ---~......,.­~ • ,at~ 
"'1 .......... _~IIt ..... 
__ ~IIIat-r ........ ~ 
.....,.........iI....,c ... _ ... ..r-
I_at~_ 
..,...... ____ a.... 
'"- I .... ...,.. ..... ....".-
........ ~---_I..,. 
-_ ... -.....- ..... ... 
...-or _' .... __ -".r 
_ . _  Ic ........ __
Ibe~ CID dIe __ fl~ 
..w' caaduc:t ud ~ ......... 
~hip as. for aample. die 
~~.. mm. &ad die type u morir 
wIlicb IS DOttuoe but riozql pol" 
~ . 
UnIiU ~. IiUnry ... pIC" fAlnaL _ aroaoes OW'~. thr 
artisbc or comp16 erotic !I.CIry. play or 
film. liU "H~1oue aDd Abelard." 
" R ome-o ;aDd JuJlet : ' ·· ... dam~ 
Bovary ." " Thr Red ~Dd Blad<." 
-Won>etl on Lov~." "Thr Vi""" .nd lhr 
Gypsy." " /I Nan anll ~ W_" and 
othrn ~ a waular genre. lay dum to 
art bKa~ t'ach tI toIDmitied e:ssr-n-
uaU)·. to csplonng moral...,. "Dd lhr full 
~drn.alu~kwe 
Ai RICh lhr defuuuoo u a " dirty " 
"""'''' .. too grneraL .....,. Ii rails to dlJ· 
ferftlua~ brtweeo ..... t is.. aD die erooc 
film. rrnouonaUy .timuL!!tinc and what. 
in 1M> pornographic mOYI~ . IS 
p/Iysoca.lly uul!.unc. 
Wrltinc at u.., .~ge. though his_· 
v.bon CUJkt u well ~er to l.ht-
Cll'W'm.a . Jung nOled . "OM' might 
df' J..C rlbt" I hf' \bc.J.trf' Rmf'wha I 
ulIaf'SlhrtK:3l1y . as an- 'n5UlUUOrl (or-
wortlf~ Wi pl"I\'alt' complexes In 
.publlc · /lllhrugh he had In mind .h<' 
actor. hu staLrmt"1t1 could apply also 10 
Lhr Spt"Cta lor 
E . ...".IJaUy tw..m.on dnoma. UI lhr 
theal", CIT Cl nrm. , has ahnys been an 
oct at conf~ an intlma~ &ad con-
rJd<onu .. 1 dl5<'loou"" 'n public. In wturn 
lJy .audlf"nct' partJClpltes.. lndl\'tdu.all) 
aM rotLt-ct.\,t"ly . 10. Ihan!d e'Xpe1"k"nC't. 
WIth tilt· ch.iraC1f't"'S rrustnH.on or 
fulfIHmn1l . bhndnt'SS Of u:wght... dt"lf"al 
or tnumph In flM. an unmasking Of . II 
you w,IL • dW'ol>lnc. p<y("hoIogoali) 
and p/lY5,,:a Iiy . bd ...... our eyes. at • 
man or • . om.a n 00 tbr lta.p !"" KI"'t'nl 
_ 4Ifftt1k.a 
1_ f'Vrry traGII ......... ti .... in· 
dlndu& I or 5OC\OL brtnp aboul in its 
... ak~ "..... s~Ddanis <I morality aDd. 
with thrm. _ new waft ~ lM1rMs. No 
onr WIll drny thaI .~ .... IIvine through 
• V1'T"y rundamrntaJ cba..nI~ In ~r 
JO<'lr(y and 1t\Orf'S. a.~ _ ... 
at thu juocw"" In ... r hislary. di(focul! 
lD IU$<SS. 1'hnugh !DOries. u do p&.y 
&ad oovds. sull rnab..-.J paiilIL thr 
paints 0"" no 10IIIIr< drivm bnmr In thr 
old. hra''Y· ... mmeMI. Puri~ .. ,. 
F ... thr ..... ter pari atlbe Jut two ""'" 
cIrftj ,..B n!fr<ft>Cft 10 .... _I act 
&ad f al leu! in .... ClI6-Vidonan decades ) ... _ ~ &ad buth 
Wft'r lhr . ·WUII .... tl ....... " at baSK' 
luman exprorimrs. &nIUIId wtJk:II ~ 
..... ch I'rtvol~ futu)' _Dd Rml' 
dauliostinr .... ....,.., Wft'r e!'OC'ttd. 
la thr ~~. pM1icuIarly 
In thr Iaol ~. '-'"'-. tbtrr 
_10 bav~ ottutred. ~
lIbiIlm aur ....... 1 attlcude . .. aaI)'''''' 
l'tf.r.ncn to u .... , h!C~rC<MIru 
~~~ r:~ ..... ~ ::: ~ .. ,:: 
~ted~_!w~&ad 
ICI'Ha. LJI,~ maa, 01 Irw "001 
~u, ... pia1$ aad -as. die r.lm 
=!j=-:o~:,,~~ 
baItI prinlr a1lll ......... fI _ aJId 
_ IlftIl. ~. ... --.;ay'. 
_ it ... ---.s...-. 
Md ....... habib ..a ~. 
~' ''''''''''~iII_ joe-manor ............. .....,. caa 
be_ ............. t~ 
r.. _ awry ~ 1.3. WlJIi.am 
Hub« put lhr mat*« •• -" ..-a~ 
........,rn. .. tlwcliif..-at_ .. 
... thr ..... ttuac .. .Iw Iwp _ 
at_.·· .... .. 1becW-
__ at_ ..... dIe_l!IioII_ 
die do4IaiaI at .... 
....... 1Iw~,....... ..... 1D 
-aJiQ'aJId_ .......... _ .. 
-.............. ~-at ........ s._ ..... ........, . 
-........... --).-......... :.r..-::.:-' .... ....., at -
If tht· art tA C"lllIt'"rTWl ~ ob ~\ M""\ " r1 
Nu atv. a \ ~ btTf\. a mlIT\I li. ~mAn 
SOC It·I) . · r("(It" (" lln~ 1 1~ \ ICt"~ 
~b.:-rra tIOM amblllOn~ dt"lu~lon~ 
("an . runnlll.K and aW"'l~I\~ . "3 
"'·t·U ~ I~ ~. Jo, ~ ~lr.atJon.., and 
\ trlut"~ 100 tht' n ",' t" c an t oda\ 
~IUm.1lt'1~ labM lIur mlftln ··Th· 
CUlf'"m.a ~ S~'mpton'b . 
Tht- ~~· mptom.' an- ma Otl Mot In ttw· 
dJVf"1"gt"'tlCt" bt-tWl"t"'fl Lhr .a \ ~td pur· 
JXfil" I rnlt-rUunmt'nl I and 0 .... ac-t~J t.f 
ft"C"t I shoct I bt-tv.·t. .. -n the- Im~un 
Inl..rdt:-d and Iht- I mp~loo C"Ofl \ t")'t-:od 
WIth t.hr Mld n~lt that the" tv. 0 ronfIl{,-
II~ l"WfTW1l13 f~ In a pro(""1:'S!i ~ 
· · SOC I.aJ homo~t'nl1all on . v.hl ch 
bt-c'ornMi . In Ha rold 1..a.s.. . v.·f"JI · !o apt 
phrCl.M' . ·· ~trtcttOO b~ partlal Irl("OC ' 
por1I uon . . In ""hlC"h tn.· nobt'Hlw~ and 
that IA'hlC."'h L" n-bt' Ilt.-d a,::aln~t ran ('om ... 
tu term:o. t a.. . . for j'l.ampw . .. , .1m 
CunOob. Yl" Jlov. ex Anch " a rho! .. 
"B~ M""e", . 
Thr .... taul"'" at ~. ,,-turn 
h.u ef'K"'OUragtd a wr1 cJ dOC"Un.c~u.f) 
acutuck- tOW1lrd nudity _Old Sl"1:ualJt~ . 
has Also ~~"'r'f'Id 10 lhe Dr""IIl' m~ It' 
~r~'r caq n:;~~~ t.~;: ':r .pt~ 
rreftiom pnTnlttrd ,...... rllm rn.UC"n. I). 
"""I .. prnd<d La~I) on .. ... ul .. 
ltW'~"'tuch rrw-.m. fA ("(IUF"'M' . ~,. 
..,. 
H~. briwt""l"n a ... ·lSh tn· lhfo- rllm 
makf'r 10 ~I Id.- H ··naktd' · InHh 
.rxj .n Urge"' to ...-11 LJduu .. bM","ft"fl... In 
~. C"U .. ITUIUC \'f"f"Um and \·o,,·t',.,.um 
IS I r.llaC")' U\,8( can tM- . u II ~ 
btoconung mort' And mono . IloUb)t'('1 to 
M'n<aJS C'nlJcal .,.,.l)'5&S. 
W .... G.~ 
Takfo hnoL (Of' nampk-. thr w.r ~ 
rou ,...k1ltor ""ords . ' turn h,a"r flO" 
broc-omf' .Imast C'OfT1rnornpi.ano In lhr 
5I)iN"ICh ~ ICf'ft"n . nd i tagf' C'NIractt'f"'i. 
Wnt. ~rd 1.0 ttw1r U5r. onr f"mJIW'nI 
psyriulns'l IU&SftU thai an thr w,... 
l~ thr trf'nd I<N'oro CJbocornr La_. 
may M'It"m rrM"n'" anothrr r &a't cI A 
now r.mp.8nl frH"dom of ~I( . 
D~ /1(" .... 11) . ~ .. . thew 
lan~ua,~ p.ttrrns m..nlrHI A 
AgIIifocanl cIur 10 lhr p")-"...rruo 
at our cuilU.. ' O,rty _-onb" at thu 
rypr IS N"Ir'ft.. In~. as ........ IICUId 
at wwd ~_ . oDd. '*" all """ ga..-. 
four i<tter words. no Ione« ~hed 
by a _ C'Ompleol at taboo&. ha\'t' 
........".. port at a .ty~"" n .... L 
II pr""odn a "", .. Uy acc:oeptabk' 
proJf'Cll u n ) ud.ce (or rf'prHsc-d 
mo(wft, lind Instll'K'lUal ~ Both 10 
Ita phYSloJ~I("a J and tr.xuaJ conte:xL tht-
rw.r--Il"ttn '" ant b«-oma thf' main 
gambll III Uw. ,amr. II ~
_lung at a prrson' • ......-t WISt..> 
.nd Irn.&gt'$ T'hr ~ LJ t..f\IIt . tn 
the1r ~pclIflIif' 10 _'hilI thr\ ht!er and 
SIf"r. thr~ lJI.Dt about wonb _tid trnaJ:n 
u II tb.""\ "'f'1"'t' tdf'n1.J,a1 'Thrreft'IrT. b\ 
Uus kt..i ul .onI·un .... ga_. thr ~ 
son can- III tea.5l an lhf' symboik 
Ww-I - .lnkr a tMlancr be1.~ has (M'n 
ieXUAI D"'''f'cb a nd thr nOrl1U and nI .. · .. ~ 
IClIOe'ly A('"llUlI~ . lhf' Il'Vth aboUt ~ lb 
cIo5er to "",", G~ S_ cati> 
" Impt"r(et( , In\' lnK and rt"pr.alnJ 
r.llurt"" than 10 _'hal the- pun'"t")'CJn fA 
rOUr-lMtN ,,-fM"ds a('("latm. IUKY' lhru 
rhr10nc d("fll t"arb 1IiC'".x ... ·tU.r preo1C'ft1u--.: 
10 n:lol II 
""*- w_ .. _ 
Thoagh dl..l'tf;:LW t d ccaar5f' usrIuJ.~ 
• meam 01 ('UlDmurucalJon brt"'--een Ihr 
charact.-n. " ",oily piays • ...t»<on ...... , 
ro6r 'oda~ In rNlll)' tcn'eII 5lCII"IeL Th· 
film at.Id.tt-ncT ~. If DCIC ImprelJeftL Ct"f' 
tamly Ies. ""u(kd .. til ..... 1 fwr 
letter "'ordo. ........ u- t.d<d ,..oth 
,.... _I ",...ruoe. I)'mI>nIu.r anll) 
dian W!i81 lIwr can .....,,. v ..... Uy 
lea ""th """" to ""*""' &ad IJICII-. ,,·,th 
..... 1 ... or ohould be. ada! OUL If on 
audt.ma' ont'IP -~&I thriJled, t"91!ft 00\'" 
tJ)' . lo ..... r . thrj· _ ....... """"..-.r<b 
01 .... 00 1""11"'< ulilt". thHn. to ..... 
/lnd beulII progmauc thoy drmand ...... 
lion" ror <he"......." in lIhart. lIwr tn· 
IioI thaI ,,·onb. partlculal1y rour-Irttr< 
....,.. rw ' .. nobola! 11110 perfonnanc... 
It is a CUnowl • ........,.. 10 .., thr 
leasL thaI 10 a Pl)'dlialrioc iIOdIYIdual 
voyouriua is ~ palbolallcal or 
aa.-ma~ yel C'OIioocUft .l'O)'ftIIiam to 
noc anI,. _-..I -ny bul --.1/)' 
""""Pt01>Ir P ......... thr IbInc lllat ..... 
cUf'_ C'Olftt",(, ...,. ___ to lllal. in a 
~ ""'_ or _1ft. thr ~...", 
bad paad cood ........,. .. _ a ,-. 
_ und ......... .... 1da t.-. -» prr. 
_ ,.....rrably a ........ -... 
............ on bad: ___ .. II> 
diwtot.J ..-- ... ~ aIllIIiI -. 
ror r.... II iI ... IdIOd fI opCkaI Jar. 




H ~ -...-. be .......,d .... thai _ ...,...,,_ ~ __ wIIet 
~ wn~!.'" ru. ..... 
Ia .• ~ """'" !O tM _ ad objecU 10 dw 
ac1 ,1JeIf. or 10 ita ___ As dw 
".,..e~1 Wal~ SUtwr obIerws: 
_ Wanl II valued b/cbor Ihaa fict:ian 
1>< . (or thai mauer. flIm __ 10 YaIur 
" thoy wanl Ihe word " dia!u" 10 
r~U:Jn lomt" of ill hlfl'.,.,. aad 
d",mausUc meaninc- Words by """'" 
~vts ill'" naI _nIy ~; II· 
..... aiL nom"" Ibines is • IogitImaIr 
t."nan act. And " 'rank" does not..-.. 
vulpr." any ~ !ban ~~ .. 
rf)f'aru. " dlrty .. Whoa. vulaar does man 
~ ·' l-ummon .·' what tmpr:oper mtan5 is 
u~lIable. Vndt-r !he ngbl oreutrWaD-
" .-" . any word is prope-r Bul when any 
!l4'J(t cJ word. especi.1l1y a ... 0«1 ~tberto 
taboo and-therefore ooUceable. os scat-
t'~ ....... _ ..... _11· .. =_" 
Tbr baa dirK1«s ...s wriIers iItt? 
.-.. !bat dnematir ,.......... IS • 
~ lllal UlVoMs ~ry 
5.,s li&Iy's P...-..o 01 .,..,', film 
~: ·'N.- 0I1hnD ~--"IO io 'rom 110ft. esactJy ..... 1 .. ngIu 
cIinrtJOII ~ ~ ..... -rdliac. .,.. 
penmeatlqg. r...u.c GIll beri aaI thrn-. 
~ palrols al IM.!'- ill ~ """ .. 
, ..... <1 acn:.u • fiAlI~ liU dlocoIa", ctup.< . 
t hr~ a cookie. or the uu.enng by a "" 
{' l\iaractn 011 thr .laJ~ or ICret'f1 ~ 
fwr · "U.rr words trn to &.he- 5t'nteOC'E'. 
thdl a real Impropriety occurs. "1ht-' ~m 
1.." not the-~ m an "Ob:tcent-" ,,'ord . II 
Tbr mfftOCr 10 " war" is boIh >pI 
and" tim~I\' Ttw- cOlll1iC'l bet ... ·f"t"n 
" morar" aixl " Immoral" bas. aj-.-'a) S 
been going on. Por ~ ams ...... 
I'hroocal World IS a \ . ..." realw ... 1d II I.> 
ROIMI)' task. has alw'a)'S bft11 to bnfl4,! 
togethrt" tht ~man and aaunaltn rn..iIn 
to make an IInaglnau\,t' ' ) nthf's~ ,. 
.. hat a chaouc SOC,")' h.b dLSlTlc'n't-
bend. 
LO'\' t' see-nes. aftt'r all. art' nut 
neces.sanl) brtlft' beca.wot- I.ht-~ .art .. 
nudt"r S Ol" by getting ci(:lSft' lO graff lu 
Will J'DO\'IC d ..... OCUl' nt."C'I'SSani) J.:t'i. 
c&o6er" to truth. ~"br--:does ll'ChrucaJ In-
novation and ~ proW"""",, 01 so-
caUed " adUlt" wmes an tberns.t'I\'It~ 
guaranl.rt- quality I f lhen- ts. as P on--
ltocOl"'VO mamt.a.ms. a war Ln the ranks vi 
I!I. t~ UM m • loadtod word In tht- wrong 
I)t..(.'t!. at .the Wf!Jn8 turM!' . or In t..hr 
v. rang quantity J ri shor-t. II I~ tht- !1m f1 
rillV' (·mphan., " 'Nch ~ a rTWM'"-a1 ufft·~ 
.. nd it vKlilalloo ~ Rood laSte. 
SlgruflCiintly John ()t"'~ rt'mlllds us 
thaI whrn art 1:\ rt'movt"li (rom dady (."x. ' 
pt"f1l"ncf' , th .. coll«t l \' t" a"s thellC 
hu"8t"1'- lurm to'lA'ard Uw- C"heap and 
vul8'a r 11 IS t~ SA m With Uw 
.lrsttW'tlN aI St.'X whot-n ttwo art 
I I ~" brauty ' ~ s("x ~ df'nlM and 
dr~radtd ~ find • ··('UJnter· puslon 
(W' lhl' . a!. malignant u the 
natural pASSion would ha\' p t..een 
bc-ruan " . 
"E.etIc .. n . p __ ......... 
In thlS IJghl. tht' n, ... · t · ~ht to 
rtl51J1JIPlJ.5h lwhn ..... n t.ht- " t'1'ouc ' him 
,md thr wlrtghl pornf-t(raphu,' m O\' l .. ' 
Tbuugh U.' nOlle film LS often coo-
1\6t"{j -.-' uh It.' " dirty ' m ouon PfctUrt:. 
In.·fl.· l3 a mar\td aes tbre ll' n..~ ~dl as 
~\C·hohlttlt.·al d.tfrn'ocr bfot.("ft\ ttwo m. 
\~ Gt·~ ·" IIU~loOO . '" hL'Ij; I mpou~ 
_ . " Expand«! (', ..... JNI . .. poon ... OU'. 
u tuwly "Erouns m i.J t~ mClS1 sub-
)f'cth't" cl ",lIt"rJorOC"C"$ , It canOOC bf' JlOf'" 
Ira)t:od or phoc.ogr-aptwd . Ifs an In-
IlI ngjblC" ihat Insr-s out of the 
... 1""'1<'. Ihr m.lMN' ul .-xptTimctng 
II ".. dIfT~r~ bf-tWff1l sn f in t.tw 
t"rotk" film I and sn 110 tM pol'" 
Jqll'1lphl<' film ) .. l1\li1 ,I ~ naI • q>r<' 
~nc~r-t ':l e=,n1=~::,,: ~= .. ~~ 
1 as In lhr port'lII'lgraphM: mov"" I con-
('"",Ir falro Thr tnw sub)K'1 rI ( an 
c-rotM:' rum ' that IOCIa,xkos t.hr ~ act IS 
no! Ihr .... ,~If bul Ihr mt'UIphylial 
' place- bfotW'~eon dt"llr~ and f'X' 
~. II .......,. 10 be $fl<'<'IaC1r 
booc:aua .ts _I -I«' cannol "" 
~ .. 
"- ....,'" ~ m>Oc HIm liU .. A M ... 
and A Woman" or .. ",. Vi'1lin and Ihe 
GJPII),: ' 10 o~ I .... til m,".)' olmdar 
""" ......... _ .. Wllh ge<IUi ... bu .... D 
rdiotionshlpL II .... es a maral OICD' 
_ til • ...,. ul Iir~ 1ft ........ and 
I~ 'nllIl~ a IJCIf1IOI1'1Ip/lk' _ il 
IS ~ n "III!. _ .. Ittnous. '"-" .1 
may _l as II ,~ does. ""'" 
..... . " au, hardly "" __ l 
s..t. ........ '" II IS ~ 01 • IOIbjI!etlft 
~ ul. rdAum.htp _ ....... 
and W'Omaft than a nsu&1 ' apbrodi:s&.x. 
('~."~~ 
1.$ C"OIl",,1Wd pruDilnl)"" ,....Ub 1ft" 
~L ""'" " ..... ~--.. IlIIb- til tho ~ /I, _ . .... lIS 
__ """" f'"" _" _ft'CIbC: 
rllm ......... u_ I"" ...... ""- • 
_...s._ ................ 1IIr 
_0I~1iaa1D_ .. ... 
_ is ,~ a """-'" 
~ mo\'It-maken today It is. I t,,: hn'l· . a 
.... ar belwH'n tht- malurt' and IN-
mto(hnrrt', an and nptdWl'k')' In .. lrut" 
Stfl.Sr. freutbAJ for ODe r:JlIea~ . In art ~ 
In hIe. lhr frt't'dom to ~ ont"' , 
hmlls. And when ttus (I"f'tedom IS, (<< 
.-easor\1 ~ W1J5,Itaon. Vlo&alld. t.bftt ant' 
can s.ay wllh ~amus '" hav~ htUr 
~rd ror an art l1\li1 de~brn"'ly .'ms 
to shoctl because It 15 UNIIble to con-
VInce. 
... "- ...... - .... !OIIIW" 
PDWkil) .c.UI ror .. ...... .... .. 
10. , 1'I9It.) 
r 
Five Film Pieces 
..... ..,. DnWDMy 
T'hi!T~ as' ADme .'Iumnlt al'DOll'ig 
Hollywood ~ affT .. ho ~UCtJY 
was thr ·eiDrma·. ftl"lt . ' IUIr" but thai 
p ...... Wuil Gnffith ..... "" ri .... " our-
........... tIwft _ms IJttk doubt. 
W ...... ~ .rrlved .t ~ BOOCnopb on I" ICrftft perlOf~ ....... e neither 
CT1'dlted lor tbetr .. ort< nor odentiflOid In 
any oc.Mr .ay. "fberf" Wft"f' wv..,...1 
n 'uons (or (tuJ l tale at atr.alr5. On Ihr 
~JCe al thal Urnr 1M star I.YStf'm WaJ, 
(ully t'Sublw..d ; bl"nal1W' p"y~n 
~ndid and rect'1ved .. !ann com-
rnt'11IMIrate with lhrlr r'e'pUlaoons and 
_.."Ift o __ l But II ..... not only to 
• voed lM 'alto at !.betr "legillmate" 
coI .... 1JWS that moy.., ~ fuopC 
the ldent"'" 01 their prrt .... men 
"",,",L Many acton pn«~ II 'hot 
way. Tho _is. oIter aU ......... con-
~  <flute- • IlI'p down In fhe · raab 
01 Ihr actJOfr: prol~IOO Thr ~ty&r at 
tOarl y r"m-m .. JlI~ . l urthf"'rmono with 
flxrd CAmt"fa . prtmllJVl' h~hLJIU( and 
long ·dl~IJiU'K·'" phO(~rilph) . wa s nul 
("onr:I\JC'I\'" l"lhrr tu ~ood aC'IIr'ta( or th.· 
tdf"nUftcalion I ~ a pia\'"1" p'·n.onaht~ 
Sull. ltwoN' wt'rr hint.. m thin.., III 
("OIT1r As rarly .Ii'" 1907 OIb:!orf"'l . .... 
Alruuxj(o·r W.lkt'r In Stardom the 
Hollywood PMnomeI"tOt". nJt'&t"odf"'t.ln 
I~ .. hlblt~ wrn' ordt'f'lng /'lIMIo l>r~rnm~ 
, ~ (aInu by n-(rrT1~ 10 " tho! ' Klrl wtlh 
Itw curls." " ttwo yd· t"Vt"Ci man ' or " UlI' 
'-' JCU ' . 
I) \\. Gramlh c'~' ~rd ' r . ~ttull(l{ 
'{",stln,.: procf"SlS by II.. ""', . "oyt"1"'ti 
that lhr pubhc wouki ","'M" lJu.nd rOf' 
" half an .ClOr. " he- urdf"rt"d 
carnt""rartlC'1\ to movt" ckJMor to hLl 
play",," for an f'moUonal !K"'f!nr. 100 cWJko 
.. '0 cu, ~m 011 ~Iow u... k_ In a 
......... at films Iqu...... In 1_ 1M' 
"",,'111 ~_ and doroer. ~ piaeUII 
h .. camrra at an ..... and ""J>f'Mf1im. 
,rd wit/o ...... lunds oIl""tu~ .nd ... ~n 
oct .... 
"-~ ...... _ 01 1Mdo .. pIotyrn 
TV G"iJt 
Retros~ctiye 
TR£V\SIOH: sa.s;nGNS R!OM TV 
GUCE ~...., IIJ a..y G. 
Cola. The FfW "'- lV1O. ea& ~ 
onc:UIr4I-
.......... ., ............ 
-
...... ~ """ ..... 
, · ___ ._atl_l'~. 
D.W. G ___ G ." . BI~ ~.- , • .. ,-..... .. 
.. :.ach month brings nrw and b'Ut"t 
shnrrs for (M mythK21 br:roes m wr 
lImt'S 15 Jean JUr&ow \ 'our tdc1 to It'M' 
pasl~ ErTOt Ftynn" CK-II 8 I)rMIUf" ~ 
C,~ Press at N ..... Yort< .... (a< It... 
Last (t"W Yf"an btftI puhhgullg • M'nn 
~ la\'tSh monographs 00 lht- bMtrr 
k.l'lO'llo'T1 iotan and dl~()("J n.. I.>t-Md .. • 
\'oIumt". (or r-umpLt- 1.5 a n -a l dOOlt .... _ 
caoetul .nd kr\' I"fot c.UlioRur. wll h 
~and ........... ~oIu... 
. di~or·. ..ort< lrom . .".., Sq ..... 
Man" In ItU to • .".., Tea Command-
.-.-' In JII56. I""ludl" hu wort< ,.-
u... F RadJO n-..... 
n.. Ia~ 0 ...... 1 Blum'. A_ 
~ at". r_ bas -. WIth on 
_Ior.-rl)"_' but I ........ II " 
Ioadn' , -. upUted ,....,..,'Iy l. " _" u... .-1 01 _ tllat g.-s <*1. _ 
Oft Blum', unmatdwd prnvaw coliteoCWI 
at doppinp .nd suUs 01 .."...,., orton. 
rt IS .,..."u...Iy lilustnted , _ • ..., 
pbotca __ through MI txU ondescd 
pqesl and camully """"" perhoIpo a 
bit me.Ct'd), captioned . I n Ihf" 
bratbleu .. anIs at ~ ""'_ )ado". 
Ibis ¥OIumr. IS "poc*ed ... lIIe ,...n at 
"""'~-. ,Ia..- .nd -talIiL" Blum at __ u",.. abo _ltd 
.5ct'eer't World. lhe.' annual mt"rnln' 
\'oWfTM" nov. t'dltrod b, John WIUU. Thu 
In,·.hab(,e ~ ,~ .4.0 ,,"('II Inu~tn.tC"d 
Tbt- .970 \·olumt,. tl,.t 10 (hi- W"~. C'Ul 
~I~ 0\,"" 1.000 pi'oOtOf(ra~ and tooM'm 
tlm(, thai numbc-r 01 1("'\ !dual rntrk' 
I ~(I~ It.- fT'k'~ , dNUa _nd lOp 
tAlXatTK'f' loUIn. cJ Uk' J) rT'\' I<'&» ~rAr 
KUI (Iv- mt61 Int .. r~tlt\f: annual 
n1t"T'rflC'f' 11..1 lhr..,mO'\ ,...,. rrrrutl m PMrt 
('<N' H" J Int."""OI"taI F ,'m GUIde "",. 
........ t"fllary,:f'd t"dUIOfl ron~"'D 12 _r 
tI~ on (,1m l)nJduruon arwnd th" 
""orid ~~,. ... (In" ImpnrtJl nl dlfT('-
Ion I lhl~ ,ra, C hab ru1 . 'C"h lk.awa 
Puohn. Ardt-n.on .. nd Skohm~1 I 
Ai. ..-MI ti ~Uid ('tt.pc.~ on InlM" 
nauonal (r 11\' .1. ftlm .. rn' h"r !lo 
rn.81itA '.J IlrS . .. Ie 
Thr \'.rM·I~ a nd W"OfW' ~ IU. Inlor 
maUon bo ~1.&IU(""'nc. Th.. ad,. arr _ 
romp/f1r jlUod<- b) u...m ... I.,... r'l .... 
on .tomK" t'fW'rI.) In 8nt.an" Tllr ~I 
art nnrmas In ~n" Mavllf" 
~.n Bruurb" If 1 all hr-tT. I n 
,~ laJnosL ~ moot ~ .... 
' (or its 5I.rr 1 and Itwo  rDO\'w 
afVUAl Ava,labI.t- In a.I1)' laf1CU.ll.U 
D .... Dalyil ......... 
................... 
Thu <GII1d bto _ ... ~ 
' ·oIu ..... ""'th 11. ~ Art. _ ..,. 
s.a...:.,. __ cnUc R4brrt Lcoona 
Sho,.... and.-..ct..,..y iJllIw _ • • 
_ a ~ uJd. ~P;yftY- IS 
" __ BY TV. but Irw _ ,. 
_ INiI. ·· lJyu..."""oI"," 
- - peoopIr - ~ II>-
- .. ---. .. ...n.c:s..d b)' 
Ihr ....,. fII TV 0... 





RENAISSANCE OF THE RLM. ..w... 
w-. .a. 1Ia:ft"." Co.: ~ • .-
pp.. S2JII5 (,.,.n. , 









JHf ..allIES AS MBlUIC. I¥ ~ 
:::--~ . sa-.. ~ IWI. 
ae.r--..~_~ 
HoIIywoad. farmorty tbr ~ 01 
tbr motiaII ~ iDcIIIItry. was ~ 
deoaibod as tbr 0DIy ..." ......... by its 
_ lIS. II _ tbr '-" -. as 
G-.e J .... Hatbaa said. -_ CDilIiar 
doIIan woMb 01 madIiaery hIcIdiam 
eIabontely 10 pul &in Oil ~." 
Tlw:rr IS suIJ ,"",'Y 01 mac:ta.-y w' 
lIwft pulUllig .... Oil balonr)· . but " IS 
...,.. ..- mawy '0 maaufac1U", ...., . 
--- .. - ..... ~~",a-.. _ 
....... ....,. 
... dr.-It-..-....... .. 
........... ......-lact. ...... . 
_ tbr __ ia am iI IMl 
~ar ___ ttlil. .... 
al ..... ill its '~ asdoeIic ~ al 
.... ~~partttl .... ltbr 
Frada mill jIIurMI c.,.,.. ... a..-
caIIo ·'tbr ,....... ~ ttl ..tel 
0-." .... is ........... a _ kIad 
01 -w ~ "'""-- ttl a _ 
c::.":s. ttl ....-. - ---
II is with this cIJuamlc: bftIII Ul CDU>d thaI tbr _ book. TIre __
__ by !.-.is JaaIbo., tbr ~ftl ttl 
A_nan onrma . .-.111 ~ ....... No< 
onty lS It .. valuablr .cidJtJ<m to t~ 
growm-c htrratiart- on film. but II ~ In 
C'CIDC'tp06iI and .clllo .... 1 orptWAUOIl. 
an ,lkImUllluas and umdy study 01 the-
motJon ptctun.', w-un rftpr<1 boUt 10 IU 
functJon iuld lb .anttW'~ Coo\' tnccod 
t.Na1 ltv- ba.wc lSIilM' u. . .b ~r J.~ 
<bw'f-"'(~ P'l""f'C't"VII \ rl~ In hb prelao' 
.. an uf):.-1k~ t.:.d.3~ tu lC"IMrn morT .btlUl 
tht· fund.anl(· ntat~ 01 mo'-ton ptcl.un- f.')' 
,,~ ... ,~un (Tlh(~ lHxi lllmna.aJt t.". arr 
qlR~lIonlf\t! ok1 nJ04.· IU~lurb Mild .Urm.,. 
IIOf.' 10 arT1\ ... a.t a dt~ u!ldt-n.la.ndU~ 
ut (11m ar1 an a ... lu ... -nt"l'>... .. ~·lvnj.JrarabH 
10 thai lIln'ad~ ltrlHt ' \ ,"IIJ 1"1 (JoIItnlln.: 
v.ntll~ and "~Ir 
).Sr J./u~ n""".· .. bo hi III ".c-If to bt- .n 
.. <dllt .. -..Ith .In \" .... ·n nllnd In l'u4t.1flJu," .. 
fa...,tuUtl I'M' n '''\ I.:nll .. ~ lhal thr mutl ...... l 
pl(~(un· I~ nul .III ,I unt· kuxi. that .1 .. 
furm!' ilnd tc"C'hlll'4u,,, I an hr nUIl IJ'UU n 
drd oit ... "' Iha t II n.lll I",' a IJUl'm 
unllm lh-d 
ftl " lJouolA dl\ Kln j .n to lUl U maJO( Sit"(" 
li bra WI IIh r t'I .. ,'a"1 ""uh' d ,, 1\IO lOn~ . 
lhrn.(un· 1'fl("umprAMonro it \ a nr1~ I~ 
dl\'('11."t-nt optnl~ (~ '1ImOlllkll'l£, {II'I I 
tht-on and film a ' .,.,lflt·IM ...... 
Co';lblfl<'d ""Ih Mr Jan .b\iO I J\o\ n 
~Iuh' rommt'n~ .lN' 1tlc:II:'ot' , 10 t""" 
upt~lnt: w"C1'9"" rnllihod Aurn. and AI ' 
t lludt"~ h\' (hi"" ... It, .'m"wnl ftln 
dln,' I(.n. 'AnttlflIlJOI H" ,.&:01 .. n B un' 
IH'( F t'l l lnl f;fN1ar tJ Hlt ( h\'lH. ~ 
Rr.sRa ,,. , ZlnHfW'Tlnan .. 00 utJ,4''f' , Il 
!Io,nllLl,. '1,;,lun--. · ... rh crt ... 'hom t ' ,,(' m 
p lJfIf-" nol .tIlh an Ind, \ .dual und 
1""'''(-'(0'''''' d1\rf':f'l\l dHN"lorldl " ,..-
proucil lO a ' 11m hul 1l1~1 "Lat",.,. hl~ p.'"f 
wlll\o1l \,I~ __ ' ""-.:.ardlll~ t('l("hruqYr aJ1d 
flXm, I"""'", and . ,Mo,tht-t.n ~ tllm ru1 
Thr' ~ '1Uf~1 "f"'<1Hcu. ", r C'On{T'f' 
nrd 'nth MK'h funtbtnt' l1lAI I.\iO.MJ", • .) 
" Th .. Ha.· Malf"'nal of him r1 
pn"'SSaon.·', I bt-.... ly '· U.,.. ('"("nfhwn("f" of 
iC"M-.... - " 'AU_I. aural klnC"tithf"U C' 
~l~1. I~mpot'ar I, " Ttw .'lutlf' 
EWmeaU" j una.f'. """'f'mt'nL IUTN'" 
and lipan'. <"OIor , and IIoOUndl anrt '~. 
PLa.hc StruC'1UN" " ( d \'n.3 fThC' ('o m · 
pr&lllOO and (orm I ' 
As . 'C" go lhrtJUC.h ttus book I In ln r .~ 
.... U as J,uua and w.quenoP UMJb choiorn 
",. the- ed.tor '0 clllnl)' and .Ilununew 
1M VArlCUJ. eIU):a ' w~ ~f'f" that .t, 
art IS t ........ ""'"' ~, a .. "",III, 
r_ 01 ......... Aka_ and JdM>-
tDlCatian. ladeiod dJP film. ,"", .. 
lilenture .... IIINtre. is a_ way 
IMI • ...,. taIb Ioltaol' _ .1adI 
H ___ • -,..deuwt wcrrtt 01 art. 
III ___ ........ 1It1. wIIIlr oil.., 
...--... .... -..;Jy - . 
............". ~ ... -..... and 
~. r-. dee ..,... ___ are. .. 
cart. ...... ~..-d/ioanIy ..... IJIId  1"aIDIt!r_ 11, ___
It • a ...,. .. fII ... r ..... ar1Jol 
,....,. • .--..... , CA ... ~ 
............. *-111 ....... ""· 
---,'11 .. __ .... _)or ttl· 
.... fII .. aide ............. m ... 
.u.r. . I I 
.... a.-a.,.,... ... ..... ... 
b' I. "'scion. .......... mtIco 
........ . , ..... .." .... 
......... ··1 ·0 · '1 ........ . 
"'ioo"'~_"'" 
... 111.".......... -.a 
=-~~. •. !If, " 
....  ...... 
......... ' ti.4'v fII .. 
__ ..... - a ..... ." '!"'--
-- ........ ,. 
............. 
III ........ . 
!JIiIr r.- ..... · tI!".~.s 
r 
"'" _ .... __ .. '_1',.. 
'"Thr pI6I .... my OO\"D orog .... 1 ... 
Thr .... W~ no r .. lnctwInJ plaad upon 
"'" •• III." Blum_g .. id. llIe ftlm 
W8' rnJtCi, al • p,rn'alf' productton 
lL'In( locatJ~ ram.laar to SaJUwastrrn 
Uh,u A, tht·"dtrt1;:tor A~ .... anu-r1 
Iff IOvolv .. thr ¥f.ry gf"flM"al tht-rnt- ~ 
IJoaranot.a RlufTM"nbf"fII: '-"I down anti 
Wfrt."ft up ,",--v..,.-al ~Ibtlll~ rOC" 
'I ''''I'~ H,. dl$carf'kod thrf"t' ri tht-m a lY! 
r nmbuvd , ... 0 fA tt.·m .nto unt' , 
·, tt ,,... mt' a bflu I fflUr nHlnU .... til 
,,",' till' It .... (Ir,\' draft. but thl' '>Cnpl ' ''' 
''''''1' ' flO""twd I n (aI'" I ~m dUrin&: "")O\(' 
""",..,mt.: ~ Mof'n 3("', thl- .u1ual 
,hooCu~ lS (Inl.S ht-ri J iilfTt .. nlln.: I" u 
,.. ..... ~ thai I thuVt \-'t' rN .. <t Tl\t. 
nlah.,.urb ~ tn.· '11m lUC'tf . aflf" II " 
::::', 1~~~:~fO~;:hlr.f' I~~. >,:: 
Ullklllfl aOpuI a IlIt-r-ary cW\'I("t·, Wt> art" 
UlUUOfC about • '11m In prUl(r1"'!I.S EH'n 
your (iNiI pnnl " n&C tht· ,'nd bt<'au..~· 
nutvtw, oJt,.r Itw- 'IMiI f"xhlilItIOfl . yw 
.. 'ani In ",akil' MHllC l1lf"H'"t' ("t.Ib as 
Kuhrld Ihrl ",,. tw'" ht- dt'"lt'h-d 20 mlnul~ 
.. I ··'s,;..an· I )(jy .. ~.)" ufirr IL~ IOIII~I 
UwNflfll,t. 
" In no way I. a film I1kr • pl.a~' In a 
thtoatrr,.,lp lhal II arrl\,t'S .ill a point 
....... '1'(" II IS hna.sJwod Ev~n tNl is kmd ~ 
a ml.ltakC' breaUS(' , fcw ~xampw T~ 
~ WIIIUlms COfl.5unt'y rMl' rutr 
"Cal On A /lol T.n Roo(" dun"ll ,,-hen, 
sa"'." Blu""""""fl! ""pia""". 
On • rum Ihr ....... !lung Iak .. pIaa. 
n.. ICnpc Wf'nt thrwgh about 1,," ... 1\'(' 
drafts or mAp l"C"\' tsions. ThP On .. 
It"'" lIInrugh al_ BIu~ '0 
11"1 I~ f...J or Ihr d ... unauc ... tu .... or 
I~ lory. 0.- """""'pi1shrd ........ .. 
tftl I:» fNlnipula(~ ira d.nHnatK' t«ms, 
"""II", II 10 ...... 1 1M dJl't'dor bad .n-
dlCa.ltd .... frll IOU a"""""",,lr 10 I .... 
sty'" or Ihr film .nd to bls ...., __ 
c.--nW Cc...'W'Ien ..... 
'-0. '- to br .....--I WIlli tbr 
«IIIlJDftriaI po\efttiIItiU05 01 a rllm 
wbmy ... ~. pn""lr~ 
rompaII)' l~ au~ V ... ha ... • a een.in 
~tion to in\"eslOr'S. 00 thr othK 
haniI Ibm IS a quaso.,..,hgJ!lUS cbcbr 
thai ")'$ arusuc lIuegn.y IS .D\·oIvtd 
Every ~ .n I "1l:'''' I hod '0 br br"""" down '0 rea....... ...,..,.. on 
.... lauon ID ~m<rlIal pc::5IboblJ<s. In 
If''mlS iI lhf. story '*"'f' Wf"ft' tE'Ulllg , 
thrf't" wa5 an unde-n:urn"nl 01 sexual ;1('-
1J\,.t)' that ~ r'r'\"t"'f mai'" t'r.plK'11 In 
cOClUlirrcJ.II1 t.e~ thu ... wid gl\t' u~ a 
G':.,:~"t.y . tbr t>est ra'"~ for ... r pur-
fXII"I ", ... Id probably .... an It raung 
So. w.lhcul _'''')'",,:. bul I """" 
dJf'Dl"ftIJonahzlDg. ~ 5Cf'tpl I ,,'fOnl 
.hnrugh and "1""" aboo ..... 0....... ad· 
ding whoif' ~ ('1pltcH SHual s.eq~ 
C'b Oil lht- ~rtk, tmw dlfrK"nsuJnalll.t~ a 
particular rf"lau~p brtw~n thr-t"e 
dllff,ft:nt C'h.3raClt,f!r- - ~_ 
" I! tt'w'n- I.S a C'illi""tK')· such a~ a 
prlvall- ,K.oductIOrl kim. Iht'11 thai I~ 
1fht.,. •. uurs fib. an l('1'"ms ~ 31yk- II bo 
not a ·· "!:&Ilh" ftlm If Ihr fi!m ... ortu. 
"'~ hOIw- II .... '11 go bryond any 
calegorlauon thai ~ Impcwod tx'C8USl' 
It-wotits 00 Si"Vc.onl ~fOls dWl M\"f'fl " 
bot!n 11lC.'d" '--
S ....... 
BlunwnbrrJ! hop<1 hl film WIll oIT<,<" 
u ... ly d"P"O\" L .... m)'lh thaI I film has 
to cost St"\ t'ral hundrt'd thousand 
dollars. " Amt'r K'a Flnol " ,,'a,s made 00 
• prwalt' productloo ba.su us utg ''''0 
typrs 01 con.w-acL" In\"ntor' 5 conlnCb 
and pIlrucipil"f . conlnlCU- ' Tbr ...... 
lid.,.n COIIIIaCU .11_ WID to uillm 
I ............ IJ or ~ """"'" in trnnS m 
• fUl"'" .. mines or IiIr film 10 _ prt" 
_ involved-wbrlber 'crf!'W' or ador-
wooUd for • partICUlar obarr or tbr 
pot....u.1 .. minp. Thi$ way .....,. ~ 
ab~ to cut <OIU down allJlOl<l Lo • 
mininlll"'- Abo ....,..- or tbr par-
tH."'1palton d C"C"'f'1atn ~lorM"S IhIo) 
"''''''n'' abw 10 "lot' IhlS partiCIpatory deal 
(or rqulpnwnt [0". nampk-. 1M souoo 
ml.1 wtll nor cost Ihrm anythullt In 
.rmu m doIlan 1 .... 1 ... 1. bu. ~ lab 
... 111 ... k. a ~'" .,.,...,.,..l2IIr Ihr 
.. nungo m ~ film by .-rac:t. 
",.. mime lor ~ mm .. c:onu. from 
• v.""'Y or _mrs. 0.... or I .... _IUS 
IS music from Rod Chu.!!TbeCultural 
Uj I"ItrIt" ..... ,..-ic ' ..... b,·.-. K",_~' 
R~yolullOD~wtuctt as a"a.&'blfO on n"f11 apph( :.110f'b, I kfltM Ii .. n 1""tIIO,," 
I"f'C'CW'd. Artif'at"t mutic' as bftne LtIlf'Id .... htTf> lht-n-' II f" lOO I ..... ,k· .:fI ,lphult: I", 
that IS to MY rnusk- t.h.al act.u.aU,. ocn.t,.... 2IJ ~IW:" 
wuhJn 1M !O<'ftM" IlSorl( Tlwor,· ~ a SUpM' 
mat1tt-t SC"QUMK't' .. h(on. ttl(" musK" u~1 
will tM" Plpt'd In MJJM'rm.arll~I · I~· P" 
mlUK' 01)(' ~ lhfo rtJnnlf\K mnt,(" " a 
lady ,,-00 playt. Jt dulc"tmN The- mU~H 
IS tx-t,. krpl ralht.,. AlmpH' ·W,· .u,' 
nol U5U'. tnI.IUC 10 CTTatr an f"fnOitKWI I II 
",II tbr .ud.~ how Ihfoy should I ...... n 
I parllcular M'qUf'n<"e t:\'t'n th.-' 
opmmg m&ISIC .. -hid! IS qu.lr tp<'<'. 
IJICUlar IUr1lo ... 1 10 br lrom • J>ortaI>ko 
Lapp ~r- thai • d\ara<1~ L' 
play ..... BIu--, sud. 
-nw best lh.I.ntt a UAJ\"fl"$Ity can do 
(or a pt'I"'DII Lnlft'ft&ed In film lS \0 cnT 
you a (',"'ulln amount G 'ralninllO you 
caA a, .. mat ... m.ulaItes. "....., afT 
_. 15"- ......... n _ .......... 
takln, ... ul'td",rcradUI-f' .nd 
".-.Ir film C<IIInft. M • ..,. m .-
err majors. .nd ~ marUt lor o...n Is 
~IIrnn~ About fh,. prot' ('ft)I 
m lhal ~__ job crpl'ftIl1p 
TM m.rlt~1 .. ,lUll", Propl. 
...-..lmI ""'" .1_ no chit...,.. to 
p1 • job .n tbr i-...ry ",.. t>est WI,. • r-- ..... III _ .... hi __br 
to II!" .. __ '" .n ana or fRat. 
...... --. hbl.y lad .-y. 
. ...... iot tbr ~ -.pecu til 
....... ,-.-._ .. a- .. _ . 
..--.. a- ... ..".. __ 
"Hr __ .................... _ 
_.-...-- .......... ... 
........... A....-_ ...... 
....... ..., .. ____ tII .... 
...... -,.W1IIr ... _ ; ... 
• .-Ilr f'CIOICb Tbr ___ .. -
I. __ .... ~w odaoaI I • 
....... _ nor.. ""' .,.......... r .... _  far...wy __
II ~ f.lmmak,·r tlu,..,.n 1 rNII) tv. \ • 
Iha.. d'm'"f'l..,_or&Olh/t~ \f·r,....,uk- and In 
t"llJ~"'" C'Ofllrut and f("C"h",-= fot II .. ' 
tnt-.da.a . hr l~n ' l iotOl"l: lu fe u an) _hM,· 
"-n.· a prr..un ... hu duM- h."H' .U t.h.IIl 
P"'rbap" (In(-" Rood ,,~a)· 11: .. tum 10 tll'1 
1010 lht' fW"ld 15 1.0 .. ~ an .. ponV.II-
...-...._ hIm II .... IS "M')' elrod""' ...... 
t1t' " ... 11 f Ind ~,om,.(hu'lt II m..t~ nul tJ,. , 
loda)' 0( tomOCfUW. bu. hr ",.11 r\f"f'I 
..... 11)' hnd .. omroth,,". bu. 1M' .. C ......... 
"""" m.oI'...., .n tbr r_ 
· ,.-.Im d 5100 comphcalfd.. la • ~ 
thalt II N"(,fU-ro naI nnl) ltw- U.ltw1H 
(C"'rhltll that IS u~ to ttw mtd"'rft 
tw-caUSf' II .,. • mf'(lIum .UI ., 
llmutlarwoausty W'Otfl ... .,lh • dar.rn 
d"' ......... LhlnR> I .... IrI<dIum . .... 
1Iur' __ .nlri .......... 1 paI1JC1p11'.IOf> 
d~:"'-"" W....,I_ .. ..... 
_ul dlnorctor'S . • nd m .... I ... . 
.- 10 .... --...tal," ~
.. Ill " 1 _ thai lila IS ..... ". tbr ..... 
Yo",", I .... wllh '-lim .......... .-I film 
-.... I ro.t .... I..::t.::. ... 
:''::'I~~'':: IS .. ell ~~ 
~--n. ..,.... til fila, ftIIr II a&n 
--. f. _ 's --.J ......... 
as. ,....... r...u,. .- ..., ... 
...................... -.... ~ 
.... --.... ..,---.. 
. tIIan .... _ ·' ........... _...,. 
........................ 
........... , _ ........ &A.. .. ~ 
.,,......, ....... 
.,.._fII ........... ....-
.. _tII .. _ .......... .... 
.. ~- ............... -
--_ ..... ...... 
r 
,r ... p Ilia I oI(.n ... wort 10 tJW 
emohona I .acC«'Ss such .. " Love 
51.,.". " ThaI bnnp us _ '" Ihr old 
dlcbotomy-artJ.sUc IiUC'Ct"U aT fiDand.aJ 
.....,.,.. 
'- or ","""tin impu~ and thaI IS Ihr 
_ thaI I happea 10 br ccncemed wtth 
tbr __ II is also Ihr ...... eItpaIIII,y 
-. II II Ihr _rralJv~ or fl<"U<Jdal film 
wIIidI. '" _. 011,," Ihr ...... estJwuc 
poNiNlitjes ' B.....,.,..... ~ ~peopIe Iryiac 10 
IDMe tIIis~pr 01 film_ 
'-n--.- ar. Ihrft !>uK' , __ or 110", __ 101 01 movifs-tood ones. bad 
ball" In ntm. BIu~ .. id. '~ . _ _ just walch a 101 01 movoos. nw,-
ts thr documft1~ry Impu",," ~ lhr IhoWd brr 10 an envll"UIlfDftIt or md»u 
p<TIOCI (oeb comprllod 10 show a poort 01 wb<ft \boy ~ asaonalftl WIth propk 
_ rol "'prr~~. and documenl iL with wbom !hoy can tallt about Ihr 
n... nprrlm...,Ia' or u~ i.... movIeS. v ... loan! so """'" by doing 
pu~ In wIIich prop'" _ Ihr medium this. n...y ...... 1d br ab'" to ...... tr whal 
10 ",NIt" ce-rtaln rmotJOfI.'I ~ ~Iy you ta. .haut to Cff1.a1n §lyhluc. 




thaI are .....-w. aDd br able 10 CIDID-
- .,.. "-atli.-.s ia oilier thaD ~ or c:tidIod _)'$. Oar 5hauId lIP 
JIftPU'Od '" .... al IDO\'ios ia _ c(, 
otbrr P""sihi1itjrc ia particular __ 
CIA or $boU, .... so mud! wily cbd lhb 
........ but what aUgbt ha\~ woriud bro· 
1«. What I am ta~ ..... t is am-
IinuaJ iavoh"ftDeIU with _'s ...w.... 
~'ID Ii WU'\'1'TSI1)' aUD05pbrrr. lbr-
,,,,ailabdily 01 t1untrrs hrIpo a p-m' 
dral" Blurnenbr<g sald.·· n... noon' 
__ has (allro _ 'n. Gf'tling 011 u.al 
l.(JiIII"ft' and lm'oI"lrtg anr's St'lf ts par· 
unpatory Film LS • parU('tpalary 
11lt"d.tum. Y au do go Inlo • darknwd 
lhfoa'l? and walctl a film. but I.ht-n- LS it 
ct"'t"U.ln partK"tpaltCW'l tn\·oh'1.l1lg t ..... n-st 
~ the aud.uoncr ..... ' lth tbr KtKJO OQ 
Ihr ............ 0.... usually _ '1 gf'I !Ius 
10 a lhralrr' Of' a InUSftIID. 
~ ... o.Dl--'-
" Many prop'" viPw films on onr 
1<v~1. 1brro IS a cer1ilID ~1JGn 
onr eftS In I ....... 01 Slory and act ..... 
bul an: ' and Blu.....-r, ...... 0<1...,. 
rno\'le5 art . " although nul all ~.W'S 
at? .rt~ shwkf br .bit- 10 bt- \"~ on 
.... ..,.., dolT ........ ' Irv.-ls To rnaJu, II 
movl«" ahal an bto aPfJl"'f'CUltrd 00 onl)' 
Ihr Inlr' ...... 1Ua1 1<v .. 1 lS ~"' ou, 
beaus.- ~'W art' m.aJung it mcJ'\' tf' (Of" 
cnUcs. oc.hrr . 'ntM"S or OIht"r mO\ W· 
mak~ " 
8wmt"nbt-rg th ...... \ " an analofo (".an 
br m..dt" SorQf' J.t.udt-nL~ rom .. 10 d.a.~ . 
c.. ___ ....-
(~"Y_.......,I 
"F,lm cao wortt 011 _ ~ .. 
BIuIDt'tlbrrg ...... " II CAD _I 
SllUIIIUons ",th .iudl ~ caa .... 
lJfy It cao abo do II by rftlo!ctiac war--
ITUIIUon In it maN' Aibtlr. almost 
subliminal ... y f"LDa.Uy . 11 can do II 
pt'rl\ap> ""'" by • rombtMuon 01 LWIOI: 
tht- old Mnt'-m..h(" ~k. by gt'ttJ"C Itwo 
Jlit"OPM" mlo .1 !l.ltry and ,...., ~1 \· Ultt 
lhrm ,..... Infonn.ahon normalK"aIl) " 
thai Lhr)' arT not ,.I.Olr1JO.Ilarty usrd 10. 
nus cn"'~Un a,....... I)'pt" d. ~. no( 
lhr old drama lfC' ~. but • Iypr 01 
~ It\ll l a. lollnulI· h ' rrialrd 10 
the- C"Ofllrnl ~ Ih,,· ( 11m. P.r1 .A that coo· 
tf'nt bt-IAJ: II~ C"llWmal l(" ,'.'un 
BIu.....-..~ .aod 
hlu~·I a.: "llIn., 11.1 ~ II lull-
Irflt.tlh r ..... lun· film In "nd IIrtlUr.:1 
St.&Jllw.,-n IIlInt" .. In 11M' ~ .. 'm"n"" "I urn 
W.lr-.,: sonlll· , ... 'PI.·ln .... llhr· ( ·.,...·m.a and 
.... tlllt~ra"h\ ct'·p.rlrlrr., ' nt Uf' halo 




SIU orchestra performs tWice Wednesday 
OIILDREN'S CONCERT 
THE SOUTHERN ILLINOIS 
lJNlVER8TY 0RaIE8'TRA 
J._~_ 
.:. __ ... Mary J •• G_ 
=C-'::!...a. .,..... 
~ 
'1lIr CanoI .. 1 • ~ ,,_ ..... "" fer -PIa_ .... 0n:I00a"'- P __ 1oy oe--
SuIL 
I. I~ .... tt.yaI lOb ..... IW 
u.. L __ ~
1 WlWJ __ 
4-~ 
1.no.~ &.Il ... _ 
l . no.~. 




IL F_1o 11 no._ 
1<. F\aaW 
.. -." .... , .. "" ,. .. 
...,--
THE SOUTHERN ILLINOIS 
lJNJVER8ITY ~ 
IhwU ("..ante Us A M1 .. ,. \ 'Wia ... u,... 
..-en 
8'-, 
8,. ...... , ~ __ • ill E fbi M .... 
c_ J __ ............ e_ J __ '_ 'Ioy 




,.& ............ - .. 
c:...W":-"-"US ,..a. . 
.... C ___ U,. ... 
~ ........ -
·Vli.eans' uee 800 • 
...... 
to reeruit firemen 
ItE'lf YO!UC I ..... ' - '"SaolI bra<btr . __ • r..- s... 
::::-~ .:". ~'!:*....:; 
c:,~~./= 
r.....-Tho _ ." Vulcan ...t .,.. 
c::tt, ' . (". ~ ID Impr~'" 
Ow m~aler reVrnrn~uon 01 
rrvnanOIN ~ dw 1 ..... mAD (wcr 
~"""~_1<>1hr 
Id'....-~,. ... ~ IfwUo )'autta 
( )n th.- pl»1.ef IS .. .&.nett d a 
)~nc rr,. n With .n Atrn h.lilr ,t)'" 
\ ~n.IJ,:,;? YJorcl uarr= r! 
lu (row lhrtt Ar;:-:A} !,rAllt ~
tw i t burTD f":iL'II , 
~r~ t~ ~~~~~~~~.,,; 
,",ud Wnrday .. 
' tiut I Iril lhrm thry Call . -..,. 
diL~ (JI'I thIMr dilY' £if Thra I 
1M! lhrm ow- \tArtJnc WWI) .. nd 
lhry twc.in to I" I~ 
'A,th • • • 1Nr lhr ~ 
foiI!.. q t-""k".-d Wl Y' 1ft ~ lip' 
prilrilnrr'to ,,' hltth ~ or 81 
r Uu.._ ~cd by thr \ 'ukan 
!l.urwh al Its flrlll* 1) n horiitdquar· 
~ 10 ptt'pM ' f" rWTUlb for ttw Srpc. 
~ l /\ H .!wT-VlC'r ,. ..... m H IU can bln' 
. ... ,.,. H~1L "O'art' .nd at ) W 
_ ilnC .11 thr t..-ada l"'arr11'1fC:t .nd 
~'hlk ~ H IU II "'".,.... rw.ood 
Ie .. .... wt lh .. ocwt'l '. rr~ IUC"' 
"""" twd twnt . Ittl reiurm,. V N!'t. 
ftoII nl ' '"tn.... Tlwy find 0.",.. 
Iorh w....'nJC'ur" Jcb .nd lhr:! ',.. 
nul 1"Om1,.. bed. hrroft .nd lbrJ' 
dnn I •• nt to JOin .nalh .. r 
~v,...mllu.. r) wtlll 
ThrT ... n ' abuul 100 bIadU .td 
tvt ,· ....... ' o,..cam about I prr 
(Tnt .... an dIr forrP 
" u rnd.r drl_ to r~1 P"\wno 
"O~ · 
1 Al A llI ,, ~ 
",*A.M.I) 
~.NIMA TIC )N' 







~OO · 3 45 · S.lO · ' 1 5 '100 
a IOOd Iootbal coadI, 
can ... ., ..... IIUder 
OO.O.Q.O.O.o.o 
DII '! I - '. Talt'l, 
«, \ II .. c WI , .. 1111 
'IH *' I\ ~ I ' 
11IEru.m 
DIE mSEEI 
TlIIS TEARI THIS 
KINO OF IIIOVlE A 
REVIEWER SHOULD 
PAY TO SEE ' 
-RIVIERA 
. ' ' •• ", 1,lI l k 
. ......... I lfI.( 1 n 4 " • 
ELLIOTT GOULD 
"I LOVE MY .. . 
WIFE" 
.. , 
LA TE SHOW! 
Fri. & Sat. at 1 2:00 
A II Sf A T S S ' ;1 5 
> 
r 
Bone. on porodp. 
A g_ ..... _ carOl __ and _ ton Btya-> ""'" • 
car""" look ..... ~ -.cn ..... Fnaoy "'*' roAe Ie< 
::;ZS ~ ~~ ~~-":1 (; ~ 
rooiIogo; _ .. ",  _ Brown 
~epalese doctoral student 
wins international fellowship 
P rabb.a BUD),.' from KolIn 
mondu. ~. -. ....... .. '"- _ .... _ awatdod 
.. 13.- ""*"-~ f4-~1Ip lor 
,m·n b)' Ibo A_n Aaaaoa .... 
at UnIoewIIy W_ 
"_~L_~1ho 
=:'1r:.~~ 
'rom • paaltioo as kIId at .. 
~ and ,... ... uon wcuon in 
thr S ........ WCJfDeft'. TnJ ..... ,.. 
t:J[~ CcnIft . .. I .... ery ~ Aomr 
.. rod Pucf'wI,..l 
H..-r do:t.o .... 1 t"Nrarcft ....... 1 
Sit r C"Pt"IU!n on thl' Dp'T81.J«1 and ac"" 
UVILWa ~ hon:w ~ C:Urn· 
wan trallllllC -.tid ~lCrS ID crdrf 
to two .blr 10 t.( r t'1ljll:thc-n lhu 
pr<enm Ut hrr" 0W11 ('OUIl!n HC"I' 
~;. ~oran~-a~~ ".~ 
~.Iew e:l~ 1ft"Y~ • .-Nc'h 
f"N('ft WmDftt ID • ~ lIw luncdom • 
" proonn<a U:~rt=~=:: 
W .... ~I last rrar trtd an Sit: 
~Lr rrilCJIW-.tup and .... on .. 
'I .... InlHMUOftoIII 'IoCholars.tup 
from ltW' MuuaJ AllruY Ctub.. 
J>'or hrr rnou&rr" U UdkS hn"" 'hr 
r",""Y", .. "~Ub-lfr,!h t "- rCkNWupand 
.... , "."rd~ thor 1966 Illanuu 
foutwt" ., .~rn. r:J Amrf lCa ,n-
1rr'nIIu..w.1 '~ 
Display shows t:aried 
home budget guides 
II,V--, __ 
lil t rnlsn"l~ ItiG toUl 
--
>lod<n~ ~-r __ Il.lll . 
~~~I~~~ 
.,.. .- c:aR. ISO . ott...-!anu17 ___ 1:....-' 
..... 11.M . --.u.-. ." . 
,cal u..,m. 
~~~ ~~t-~=~.~~ 
$I.%1S . -.. and prn«>Ol carP. 11_ . .- <aft. _ . ott...-
=~~ 1I.Ja. -.I_ 
In tIdt ~ . .. ...". family ("OIt-
~um plloa " loC'lodes n·.dutc 
m.a~b. tt'C't'ftUOft.. C"duc'atMIG. 
~ • .InItaobt ~--wagn. ba,* 
U'T\ Ir~ ("hlltl" . Irl . ' r,..... •. 
ctuklr?f'l' .1.lowII1X"'f"'S ..... achrT 




Group8 ('an 5ub for famiJiP IC 
........ b _..,.... JUl'raun:1lr\1 b'\ "1& 
.-
liIMTWd 1'"'1* . .......... .-
....... ,...., .. br~ UIo . 
'-'Iw ..- =:!. n. .. G 
- ,.. ,.. II1II _ ...,.. _., 
-. ... -........ -.... =:::..~:= 
-----........ 
-
---.. .. -==..ze, -.. -=': 
-- . -
'JL! ' • .= ':7:-: = 
........ ... ~~---.-~.-­_ ..... - ..... ,... 
.- .,.---
..,-.. . , 
~..,.... ... -n.. __ ........ -. 
-- .......... _--_ .. 
..m _--..." AwanI _ _ 
-.: -.-~ --'--_lho __ ., .... 
~ ~ .u:racu.a MSt _ .... 
SlJ"DAY 
to lD p.1D. Chaanrf' ' '"Tbr- WLkt 
Srord" ~ I_ I 
Urif'n'erl mf'P' 
'0 plan erf'nls 
~ WIll br a ~r-s ~ thr 
UuC:LatJon Skorn,. Comaullft.1 S 
pm Monet..) In thr ~ IV:-
bn~ 0fT.cw- to plaJ'l ~ &tid ac-
UVIUoo lor M.I.mmrr .nd !a.U ... 
.audrnt orw-nUlllm\ 
Ronald 0 Bdq. C'1\alnnan ~ 
lhr Ii:rGUip. ,...:j lhr mrt"tJllI ... 11 bt" 
upr-n LO art)<mIf" " With a n I~ In 
trip.", IiOf1'W'OrIr f'br for " rl\aOiKr 
Hrfl'"bhtnc-nb "-IU br ,....,.\....-<1 
I n addlOOf\. Ihr t ' N\'rr5l(> l"C"I'IW1' 
"'rcc~m~ CcwnmlUrr .. d 1 tQd 
a ~ for all {Wtapft""ti'''' nw"IJIt-
brn al S p m ldcrd.a~ tn J.. 
SWdrnI A nV i l) R (lI(J(lU --...nd 
I10cw l ' l'In'C"f"'Wl) .. :r1Ilrr 
All If1t.rorft-trd ~ .,... 1ooIr-ced 
Lu atlrrd, Blliupl '-&Id 
Aliernath'f>s -71 
to meet Monda~· 
"rTW'riJntl~U. A~71 
Suorrtnl t.."ommrU .... ..,U br twId .,1 
pm loiordll)· In lhr L: GI\."ft"Uty ('C"'f)-
W1' f\.aUrOlJl:n A AU ~ prr-
.... k om thr l lnawnlry aaf rom-
tDUnI() arT In\1.Lrd to alkftd, ami 
dlJ;cuu thrtr Idea f .. aerru.tan .,., 
"-"""P thol .-...It! 1M- _ llaf 
L.J...!IIn C"'Oft~ WJtbA..JUor. 
_"'"ft 71 
SUj(j(nlrd lopU:' ardS hK 
......,.,.,--~ 
NWn~tt"'" _ .. Id GalDd. 
"""".---. ---.-«II.Ir:au-. P.... at!: ~ to fI.. 
,"UwvCN'1l~f.""" 
...... &ad I~c.. ... thr 
K<ondoj........... • 
_ ......... _--J'OIIII-__ I1V". 
-n.. Ca.mr .".... .. j • a cInftrof 




.....w.c aubLar) !uooh IUrpn-t 
I..ncbWo Abo ~
n;ESD.-\\' 
10 00 p m C~na.rl ' LCD I 
Horuca" ' Im ) 
~ ~H~~oc~ b;:.= 
MId ~ to • Nr1lrCt" Tt»c1.&n 
~ wtIuT .U aft utt.mortA.I 
~ • ttlrftIIDImbir (Um m all bprCU 
~~~~t r:"~ 
Harton. J&lW' ,,' ,-an .rd 5.am Jaffe-
~ m lhb lll-rlWlUw rrm 
T1fl'R..'ID.-\ \ . 
CNmnrt . .. , Pnrr ~ C<*r , lt5S ' 
~ Rutbon ~ ltIb t.u t 
Srlt...u.b rutJbcot') 111m abooll .. n 
A.mrnc:::aD ..-b« totallaftfd LD lbr 
~~ ~ ~ ~-taS::: 
IUd>ud ... tdm&.t.. ~ ~t<rllnf: 
and ~ '''" Pat..nc* .. w 
C C!X!)PER'S 
(Will \1 III PI ' ~\ln 
424 ~'":' J6.d..-..on 
PI~ ~.9.(ll. 
c..rbond_ 
a vE R""IGH T SE RVlC. l 
~. lrn'~ut-' 
s,.., ... , .. \ ~t_, 
" . .. "3\ 1It~ 
'J1O ..... "!t ... 1 04.13\.11 \ 5~ "liOn ... .. ' 1.1 .. , 
Henry and Henrietta 
thank the critics' 
t,IItf.W t fAJ n .. wn, ""\.01..-, WI~ '~w.f'1t1 of 
tbr ;.c:r-r. ~ t--.n ~ elf Il101 WlPCJOU"'II 10 ... -'t' 10 
.... ...,. ~, .. t".eM' ... , I1'Iif' 1--.,.1 ....... ~11l-" \ot'QUt'ftC' 
I n irn'I lI'I "'~ ~, .. I '. N.o1 ~r I '" I ... '~' Of thr 
l nO , h4rT Ihrft bftto ~f\ of ,....., tr ",II .II .. ..., ........ 
u ~, at. rIiIo'\..r .1 .... nlWu I ~ rt .. IW »w "", ... 
' .\' .. '!! r t"... , , ~~ "lf\ ''',,"'' 
lhe 10 . ... ' :.out .... ui It ... • ~. ' >1~ " •. 
.. t .. :·· .. ' .... J' ..... . . 














9 Hole Par 3 Golf - ·F •• Fishing 
Miniature Golf- ." IJHM 
JlEW lOUT( U • IUIPIIYSIOIO • PII &I4.22Ii 
.' 
', ' 
I •• .. 
...,..., .... -.~ 
, An.". dem.is,.ioru schedUle 
. ~M!-9r~ . .... ~=-.=., ..... 
. ........ __ l1C_ ......... _ 
....... - ::.r:. fir · ........... _.-
......... --.. .......... - ....... 
....... ...., .,.,......... "'.......,. A_ .,... .. 
.............................. -.& .. 
, ..... ' . ..-Dliln._01._ 
,.. .................. _~D*'a ... __ • Ip.a"_""u-. ...................... .... 
. =-r...I_~ .!!'-.. ~-I!I'C""" IJII'ICI . ... _. ~~ ... _ ...... .. 
............. -.~ .................... -
" 
l..hoonI* ' • • ~ til A at .... for 
v....... .nd om-r." oad '-s,-m-c-.:.- • • Ii: 1'10. ,....... lor 
n.._ .. _ .. I110 ........ 
__ -.. MIl WIll be pori.,. 
 .. .,...--
IPIIL SILE 10'"·14''' 
Lawn Choir 
ReweDDing Kits 2Sc.o. 
S.weeper Vae. 
(21r3201) S J 4.99.0. 
IS t'd Sere welri "en 
Sltoelc A6sorben 
' • • 000 Mil ........... 
7e eo 
• J -Gal Gas Cons 66c.o 
Flower Garelen Roll 
' S9c ~o 
Lorge Plastic u . 
waste Daslcet 79c. 
ottery 12 "olt . 
36.0 . .--". $J19.99. 
. (uclt 
(.od conI S4.88 eo. 
for.MOw.r & r. ... s.mc. f« la. $e,.'« & '.poi,.. . 
coll« 0 •• 1« 'A1ItH - -;- ".. '" frOit oTil_ IOiest. 
SHOP <Xa'WIS<ATALOG fQI MAllY ADDID VM18 
iT PAn to SHOP 
. W-estern A-ufcFS-tor 
. 415 S.IUINOIS PH 7 12 
Students concerned 
ov'er trailer rent hike 7.,.- .... 
..... 1-
- .. - Ibo dub', ariI*J purpc::ae ... lO iD\'il~ lItH. 
~ '" ~ COl ft..-
__ 01 aodoIoi1 .ad aanal 
~ ~......m.n --uy bod 
__ -- tbr~
of Ibr die. 
''''''~'''''''lIDIIrrft­
............ III Ibo 1ioId." B.-n ul4 
H.!If ......... 1 thol tbr dub .. """" 
&0 _1IYc.P. Hf' addcod cA., lbr 
iIadfat& ..., )caD lbr ........ .u.UGa 
'*Kaln • ~ ~ aat.ht.-t1Oft from 
........ -........ 
0... ~ Ihr ~ Uul lhr 
ScIaI w.t Club WlU ~ Ihb 
quar1L'r • • lIlp &0 U. ffOdrrat 
pIW&I'tIbary al MaI'1Ql 
_ .. -.-.QoiN ... -
.... -...... -.. _ . ...... _ ........ --. 
........... -..-- ... 
~ .......... --.. 
,,-; •• .., N .... -.w. 
.......... _ ..;...w o.o.w 
__ 01Il10 ....... _ ... 
--- -_ ... -
.... _ ..... __ .. jaiL-
--
,.-,- ..... ...- .... -__ ", __ 1. 
c.n_ 
" I' d Itkf' I ...... tM I .... . ___ - A-,- ...  
..... . ... Ie. IIQ' ...... Cain 
...... _....-. bui it· .... .. lab • ... ___ IT. "b1 
......,....,..-
H..,.tuIly .r "'" .. ~ 
0.-.. .. 111. IIw dub .-.11 ....ad OJ)-
pnn.UNllrf) • .t:udfttla t.o lhr pnwon """" _ . tbr _ will 
ty\'r aft ~cy to calk wtth 
M'W'ft uunalft a' ........... aid 
n.. tnp ....... u, .... ,. pU.nnrd f. 
Apniu 
ou.r. ............ -.,.IOHd· 
I ........... u .- _ WIth, <hr 
Hunt y ....... H ........ and <hr 0-
C-. IG~._,. 
--
.".. dub. ~ draIb ..... ..... 
brn"",,",,, -'"-'*., Brawa ..... " ... 
)Cal an ~OI' ... UOll 'ur ..acul 
_u\.rn. Tlw- rtub hob tnrmbrn 
.ho .,no (T Im .. and <"CJf'Tft"t.Ion 
~ ,. "'IT'NUoD 1hII,..,. whu 
........ pan In hrtptrc lhr utdn" 
P"\ 1~ .1 It.- Bu......., CM1ln 





& like Supplie. 
J~-5SiaH4-IO"'_'''''' 
lUllS 
.J~! - 26 A 1 ~ t 27 X 1 1/4 
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T!oe~""",._""')'be 
" Ihr ~ churdI ttl Abe %lSi ...... 
IIIry," Dr. O. HGbart Mownr t<*I a 
SIlryodt audinIce Frida),. 
11_. prot_ ttl ~dIoiclCY al 
Ihr U .. h'ftSJl)' ttl lW .... was Ihr ..... 
cludlng .peaker 18 a IwCHIay 
cdebrauon ttl . Ihr U(e So~ /I 
buddirw cWlcallaa. 
M.wrer dll.c:usooed Ihr g"""""IIlmoor' 
lalla! ,.( s mall gTOU.. and IIllegrIlY 
grwpA in _ ttl 1M[ lherap6lUC. 
v.hIe- . atld in r~lation to (amity . 
man:"'&r ~nd Ihr c:ftIrdL • 
Accordt rw II> M 0WT't'r . f.:hnsuanny 
~taru.od u a I maU group t'f1Ideavor 10 50' 
callod .. _ c:ftIrc"""" '" ",Iud! ~ 
was ' hone5ty . ~lblillY and In--
\1·0h't"mt"nl 
AI(bwdl tJus came to an t"nd dunn,: 
1M ." AD . Mowr~ said the· s m.all 
t(roup move-mml lot l"xrmphfled today 
In group.s iouch aA Alcoholic s 
Anonymous arUt \ ' (J rIOUs drug 
n·hablllUltJon g rwp5. 
Group therapy . an Important part cI 
~mall grwpl. I. al50 bt-u,« LI..W'd In-
("",ASing I)' In schools " -f"rt" ~p COJft-
wlll'lf( lS rt>pUlclO« IndIVidual cou~ 
",,· lIng. • 
Mowrer Nud during t.he firsl half 01 
Ih.s Cto nlury . urbanl zall.on. t«h · 
nolofClcal changrs and increaSing 
moollur " badly d isruplrd "3<huonal 
1 n.~IIl1JUons 01 horTM". churt"h and ~"'h­
ho<hood .. 
As • N"5U It. grea 1 mA.s.'W"S a peopw 
an' 'A'llhoul " JX'rsonal Kit'nuly and 
('motional InHtNlcy . he !oaKi 
~~':~':'~ ~I:tcl a~~h:~ 
Mowrf'T noctd (hal psydnac,..ts art' , 
lurnJrw lrom !be Individual lh<ntpy 
Illt'thods 10 IWIlII group l'-apy 
~.I" .. nI ""' ....... '" dlvorCl' ral .... 
onr out cI lhl"'e'e marr&ales today 85 
oom~rtd to Ont' out J 2ID in 1800. 
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SIl' r~ekllUHI\'t:"S un a JOtnt SIl' · 
('a rbonda It.· ~~sk f OfT'(' on <lIlI1It>"xatloo 
1\:0,(. submlllt.od K1t~a~ for a countt"f"· 
propmal (0 the- clty 's rtoqUt'S1 to annt'). 
(N- Sit camlJU5 IOto tJw.- Cit)'. acco('(hn~ 
10 City AUOC'"Dr)' Ron BnJ.:&S. a mt"mtx-r 
~ lht· four· man IJlSk (orn' 
Sroggs "'lid Froda)' " .. , stU·, ba.<il~ 
Idt-as art" for the- city to anrwo:l perf. but 
no< all. ttl Ihr StU campus. Be said lhal 
1>0> IS "",I"", 10 dISCI_ 'ht- spoctllCS nI 
Ihr counl..."...,....." wluch .......... sub-
milled al a ~ lorce moetirw nu .. 
oIdIIy. Br'llSS ...... pbastzed. bowrver. 
lhal 'ht- U ruVl'nlly submlll<d only 
KIf"as and concepts, noc a C'OfllraC1 
po!Iition. 
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bt· (rOl-t:'n t o onto propos.al Yo'tueb tv-~ 
a~ a potiSJble n-sull at (ull dtselasuN' 
·· W(- an" Ir) Ing 10 r~ach an 
Bgrt"t'mf'OC not I~' I~ lu tuln:k'n IIUI 
pos.uons ~ dlSa~rt"mt"nl: ' GN n) !ooatd 
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